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Qmtommmk muur het vrijkoaan ran aangaan Ml M drogen 
vi» de grond lij •ereofalllead« teaferstmre» la rerfelijking 
Mit de keereolheld die wtjkeat %1| steaen. 
JbBMfittMti 
Tw hat n@**ea de rollende 4 m»« varnla^ B 
1 * reldrocàtige grond 
8 » Amern %i| |§® à 55*C 
5 - dsogea MJ 43* à 50°C 
4 * és«««» M| 105®C 
§ - atomen m Iium drogen tij f©#ß 
Iet drogen M| 50°à 55°C 1» owe»«»«», oatot tlj de»e te»« 
peratmur het drogen rri jwtl gH& invloed m« hebben op de aangaan-
httiohouding, let teof» tij 45° à 30*0 tc de b«ii»1i behandeling, 
dl« tij Tarnt routine eheaiaohe grondonderzoek wordt toegepast* 
Het 4Mf« 114 105°C geeft de hoeveelheid dehydrateerfeaar »angeen» 
Tu inf onder®oek trevdes ®es rerechillende •MMttm teaeg*e#d 
telwt.mt touWmi 
De monetäre Verden veala»old op de onderstaande bedrijven* 
1» Mv« tr»it ®a*g X>ooedtiinen ««»I 
2* Cult.My. •»» Spronoen f#MtaiMK «m4 
3« A»Zeeetrate Pijnaokear kiel 
4* 8* ran Winden Pijnaeker kiel 
« 4* iEUHrfuMMF Mftii 
$• P*Wmêm Berg Bergaehenhoek veen, 
Be KOnstere Verden «veral la kaeeen genoaen vaar het laatate 
|m» aie« m geetooad. Be sonaterdiepte tM 50 ca. 
m het veraaaelen werden de »öaster* in vereehillende serties 
rerdeeld v««* de diveree behandelingen. lea klein gedeelte dat 
overbleef, werd in diepnrriee beittH« Iet drogen klj 45* à 5°°C 
rond plaats Ib. een droogkaet reo* let sentit» aheaisoh grondonder-
•2» 
•ook» mms «on «oor goodo goforeoordo voatllotie to aanwooig lu* 
H«t drogon bij 30° à 35*C «il blj 105°C is uitgoroord in «on stoof, 
wuuria ««on goforeoes-do irontiliitio o&Jivooig was, Bot drogon bij 
50° à 35°C lM«ft diontoagovolg« «nkolo 4mgm geduurd, nednt op 
don Anur do «rend sott« si»« MlritanUM» M#t drogoa %i| im 
laM tonsoratttur is daaron lator fty^ nH ni do ^ 1*^  uit do 
diopvrioskast in «mi droogkaot mit «oodo goforooordo •«mtilati«, 
sodat do grond in 14» da« droog «Mi* lot dregon %ij 49e è 50°C 
heoft souls gobxuikolijk 44a nacht goduard* lot <vh«i MJ 105#C 
is vit Ina««» (54 un») roortgseot, t«noindo vorsokord to *i|« ran 
Min volledig« d«2qNbrati«* 
lot stonon vord nitgoTOord in îaot atoooketslt.}«) dat in do 
•rariakas uamif i*f oon soort autoclaaf* 1» grond word ia 
linnon sak^ oo godaan o® g«dnr«nd« 14 w «tvtoHMt* 
M grond mét in TtlévMhtii» toostand on a* d# vsroohlllon-
d« b©handoUngon ©ndorsocht «$ uitvisoolbaar on »«tUf wangasn. 
In de •eldiroahtigo grond «n bi^  hot drogen l»i| 30° I 35°Ö wordt 
bi^  dit ondersoek 2£ok«niti« gobtondon not btot vooïJt Ant in do 
aoaaters aaawosig in« Si| Muniilia« 3 •— dragen MJ J0°C ~* 
ie eveneens geoorrigeerd o» kot nog aanvesig« vooht, lij behande­
ling I in dit abusievelijk niet g«daan* Gezien bot Inf* vwflit««» 
halte, kan dit goon ernstige a tosing gim. 
In tabel 1 sijn do aitkonsten van do bepaling mai uitwisoel« 
Immmp wnwge&n weergegeven» 
itw Mmmm 1 Î Î 2« 1 5 î '..... 4.. | i 
3 ! i • • 4 t 4 î « ! it 4 ; « i ; « ! 3 j 10 f is 
6 i 14 1 : 11 I 11 ] m Î It t { 11 ! ; 14 î 10 } 14 5« 5 i 9 ! ; s 8 $ 1# 64 
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tabel 1» So rooaltaten iron do bepaling von mitwisselbaar 
«rjjm» 
Zoftls blijkt« in à&m het langdurig âvegca bij JO* & 55*0 
het gttbalt* uitvi«a«lbaar a*ns**n ««lâd#14 bijna v«rdttbb«Id» 
Vumnn» telt dro««in tili 41* & 50*0 of de kort«r» droging bij 
50* 4 55*6 sijs ge«n grot«r« ••raehillwn Munwsif« De b#«Y««l-
b«id aangaan die vrijkomt bij etoaea blijkt ml groter te «ijlt 
dan de hoeveelheid die bij debydr»t*tie wij laut komen. M 3»* 
duotiepreoee ia •«©* bet vriJkosM«* va» aaoga&a bij hat etaaea 
blijkbaar ml belangrijker 4aa M dehydratetieprooee• 
Ia tabel 2 sijn de uitkomsten vaa 4« bepaling mm het aetief 






























m TT T2 80 62 
tabal 2« ®a re«uitaten van de bepaling vta actief 
Zoals blijkt« is het gehalte aetief aangaan bij langdurig 
bij 50° à 55*® gedaald, Ook m etoaen it het gehalte aotief 
lager, Bit vereohi jneel ia *•! »eer gevonden, 
aavaarbare verklaring in aahtaar niet voorhanden. 
Ia tabal 5 lijn *• uitk«ut«ft van 4« A-eiJfera 
i'jisy ' 
monstsr i 1 » f t» ! 5 
1 
! i .1.1.1,11 »«.im.jjm 
j 26,0 1.4 2,0 ?. M S 
2 59*0 Î 1*4 5ft ô»T ! 
5 48,0 5# 5 5#5 1»6 ! 
4 ST#0 *#0 5,6 o.t I 
5 65»© 4,5 5.* 2,0 ! 
6 89,0 5#T 15.8 f»5 
fabel 5* ©e reeultaten va» 4« bepaling van 4« A-«iJf#ra. 
•»4** 
M3 behaadeliag 4 v#rd grnm â-ei#«* W*e*ld, omdat MJ 
deae tohaadeling fclj 103®C «nui mm mt d«s geen voeht «eer 
a&mtesig mu* Mtj b«htmdeling 5 wwä almifftltjli geea â*ei£f«tf 
bepeuild. $• hoeveelheid voeht m dxogiAg HI4 50*8 is echter 
gering m vrijwel te fvrnrnxlmm (tit feeïmndeliag 3). 
JSËS&ËlSSSSS. 
M| «•• aonstere kaegjrond ««xi *»!—»•• in hoeverre 1« 
twaperatua» Uj het drogen vaa iavloed w*» op luit ««halt« 
sitvlsnlbaax »t Voörte verd tewi vergelijking geaa&kt 
Mi de hoeveelheid mangaan éi« Hij het Kirnt** vrijkva». Soor hat 
drogan Ml 30® I 35#C h»t gehalte uitwieaelfcaar aangaan 
geaiddeld oogeveer 50$ te »i$a gestegen^  evmsala MJ feet 
drogen &i| 45® à 50eG, Sa het &m«e» Mi 1Ö5®0 vaui het gehalte 
uitvieaelbaar «mcim» geaiddeld verdrievoudigd. Se hoeveelheid 
M«y^ t Aim bet eteaen Tri jkviutt im belangrijk ®*wteaff 
de hoeveelheid die aa «yogi»« %i| 105eC v«i gevondea» 
